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ABSTRACT
Evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pendidikan, sehingga proses dan hasil dari evaluasi itu sendiri menjadi
bagian yang penting. Hasil evaluasi yang diperoleh dari siswa akan terjadi secara kontinyu dan berkesinampungan apabila nilai
siswa baik hari ini maka nilainya akan baik pula di masa mendatang. Berdasarkan pengamatan awal tentang nilai siswa di SMA N 4
Banda Aceh ternyata ada sebagian siswa yang nilai semesternya tinggi tetapi nilai ujian akhir nasionalnya rendah dan sebaliknya,
sehingga muncul masalah apakah nilai semester siswa terdapat korelasi yang positif dengan nilai ujian akhir nasionalnya. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan atau korelasi antara nilai semester dengan nilai ujian akhir nasional. Metode
penelitian yang digunakan adalah dokumentasi, dimana peneliti mengambil data nilai raport semester dan nilai ujian akhir nasional
pada mata pelajaran fisika kelas XII-IA SMA N 4 Banda Aceh tahun ajaran 2011/2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,
tidak terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara nilai ujian semester dengan nilai ujian akhir nasional.  Hasil tersebut
diperoleh dari perhitungan regresi linear dan korelasi. Ini terjadi bukan dengan sendirinya tetapi karena ada penyebab atau faktor
yang mempengaruhinya baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satu faktor yang mungkin saja mempengaruhi antara
nilai tersebut adalah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan ujian akhir nasional itu sendiri yang belum berjalan sebagaimana
mestinya.
